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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan perangkat 
pembelajaran berbasis probing prompting methode secara online 
berupa Silabus, SAP, Bahan Ajar, Lembar Penilaian Mahasiswa 
(LKM), Media Pembelajaran, dan Rancangan Pembelajaran secara 
online yang divalidasi oleh para pakar, dan (2) mengetahui kualitas 
perangkat pembelajaran berdasarkan penilaian pakar. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 
mengadaptasi dari model 4D yaitu define (pendefinisian), design 
(desain), develop (Pengembangan) dan disseminate 
(Pendeseminasian). Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 
dokumentasi, angket dan FGD (Focus Group Discussion), 
sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu content analysis 
dan descriptive kuantitative. 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa telah 
dihasilkan perangkat pembelajaran berbasis probing prompting 
methode secara online di IAIN Antasari yang terdiri dari Silabus, 
SAP, bahan ajar, Lembar Penilaian Mahasiswa (LKM), media 
pembelajaran, dan rancangan pembelajaran secara online dengan 
















Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas 
berkat rahmat dan karuniaNya kepada kita. Kami menyambut 
gembira dan rasa bangga atas terpublikasinya hasil penelitian yang 
berjudul: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Probing 
Prompting Methode Secara online di IAIN Antasari Banjarmasin 
Penelitian ini terselenggara dengan dukungan dana 
bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015. 
Sesuai dengan fungsinya Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian masyarakat terus berupaya melakukan pengkajian dan 
pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah 
sosial budaya dan keberagaman masyarakat, guna menentukan 
konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan 
masyarakat dan keberagaman seiring dengan perubahan social yang 
begitu cepat. 
Hasil penelitian ini tentunya dapat memperkaya khazanah 
ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan visinya Menjadi 
Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman Multidisipliner 
yang Unggul Dan Berkarakter. 
Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi 
penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, 
agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif, bermanfaat 
untuk institusi juga masyarakat akademik dan masyarakat 
Kalimantan Selatan tetapi juga bangsa Indonesia. 
                                                                        
Banjarmasin,  November  2015 
Kepala, Pusat Penelitian dan Penerbitan, 
 
 
Dr. H. Ahdi Makmur, M.A 
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